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POTICAJNE MJERE KAO MOTIVIRAJUCI
inunENIK z APoSulvn'NJA osoBA s
INVALIDITETOM PROCJENJBNE OD STRANE
POSLODAVACA
Prethodno priop6enje
osobe s invaliditetom tine skupinu osoba koja je u visokom postotku nezaposlena. Ll visoko razvijenim zemljama 
sviieta
razvijen je sustav poticajnih mjera koji prati zapolljavanje ovih osoba. IJ Republici Hrvatskoi tenutno takav 
sustav ne postoii
iako je njegovo postojanje predvideno zakonom o profesionalnoi rehabititaciji i zapoiliavanju osoba s invaliditetom' cilj ie
ovog istral,ivanja bio unrditi latentnu strukturu pottciinn miera kao motiviraju1eg cimbenika za zapolljavanie 
osoba s inva-
liditetom. Ispitivanjemje obuhvateno II6 poslodavaca'Primirsko-goranske lupanije koii imaiuutjecaja 
nazapoiliavanje novih
djelatnika. primjenjena je skala procjeni poticajnih miera dio Anketnog upitnika motiviranosti poslodavaca 
za zapoJljavanje
osoba s invaliditetom. struktura poticajnih mjera unriena je faktorskom analizom. Dobijena su dva faktora, 
Faktor financiiske
dobiti i Faktor financijske podrike. bbo Toktoro poslodavci percipiraju slabo do umiereno motiviraiutim 
Cimbenicima za
zapoiljavanje osoba s invaliditetom. (J radu su prikazani rezultati poslodavaca na pojedinim 
poticainim mierama'




Rad zauzima sredi5nje mjesto u Zivotu dovje-
ka. Sverko (1991) navodi da uz ekonomsku, rad
za dovjeka ima znadajnu socijalnu i psiholo5ku
funkciju te je izvor druStvenog statusa i prestiZa.
Govore6i o znadenju rada u Zivotu osoba s inva-
liditetom, Ki5-GlavaS (2002) napominje da rad
nije garancija uspje5ne socijalne integracije
osoba s invaliditetom, ali je svakako preduvjet.
Zapo5ljavanje osoba s invaliditetom znatno
zaostaje za zapo5ljavanjem ostatka populacije u
svim drZavama svijeta. Prema istraZivanjima
komisije Europske zajednice stopa zaposlenosti
medu osobama s invaliditetom u Europi niLa je
20 do 307o u odnosu na osobe bez invaliditeta
(Vije6e Europe, 2001)' U Americi, stopa neza-
poslenosti za osobe s invaliditetom je za507o viia
u odnosu na osobe bez o5te6enja (Burgstahler,
* Ekonomska Skola Mije Mirkovi6a Rijeka
** Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet SveudiliSta u Zagrebu
UDK:364.65
2001; National Organization on Disability, 1998).
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapo5lja-
vanje, 6zk 407o osoba s invaliditetom nema niti
jednu godinu radnog staZa, dok je za ostalu pop-
ulaciju taj postotak lUVo (Crnkovi6-Pozai6,
2002).
Uzroci takvog poloZaja ove skupine na trZi5tu
rada su vi5estruki. Zunit, (2001) navodi da su
osobe s invaliditetom vjekovno diskriminirane'
Pinder (1995) konstatira da bolest i o5te6enje dine
svakodnevicu problematidnijom, Sto implicira niz
realnih te5koda koje prate zapo5ljavanje osoba s
invaliditetom. Neki autori navode negative
stavove poslodavaca kao dinitelje koji utjedu na
zapo5ljavanje ovih osoba (Runji6, BlliQ Znaot,
2002; Russel, 2002; Unger, 2002; Dutton, 2000;
Williams, 1998; Barlow, Harrison, 1996; Berry,
Mayer, 1995; King, 1993; prema Skodid Mihi6'
2004\.
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Dana5nja politika u odnosu na zapo5ljavanje
osoba s invaliditetom u visoko razvijenim zem-
ljama proklamira tzv. pozitivnu diskriminaciju
osoba s invaliditetom. Ona ukljuduje razne me-
hanizme kojima se promide zapo5ljavanje ove
skupine poput kvotnog zapo5ljavanja, poticajnih
mjera, informiranja i podizanja razine svijesti za
redovne sluZbe, poslodavce i sindikate, mjere
protiv diskriminacije, zapo5ljavanje s podr5kom i
drugo. Poticajne mjere su sustav poreznih i
drugih materijalnih davanja te tehnidko-tehno-
lo5kih i savjetodavnih mjera radi zapo5ljavanja i
odrZavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom na
radu u otvorenom gospodarstvu ili za5titnim
poduze6ima. Cilj im je zapo5ljavanje i oduvanje
zaposlenosti osoba s invaliditetom u otvorenom
gospodarstvu, kod privatnih i drZavnih poslo-
davaca, samozapoblj avanje, a rjede zapo5ljavanje
pod posebnim uvjetima. Obzirom na sadrZaj i
oblik, grupiraju se u 4 vrste potpore: materijalno
financijska, tehnidka, strudna i savjetodavna
(Zunie,2001). Poticajne mjere pri zapo5ljavanju i
odrZavanju zaposlenosti osoba s invaliditetom na
otvorenom trZi5tu rada, prisutne su u svim visoko
razvijenim zemljama, kroz organizacijski
razlidite oblike.
Hrvatski sustav poticajnog zapoSljavanja
osoba s invaliditetom u otvorenom gospodarstvu
postojao je do sredine devedesetih. Nekoliko
godina nije postojao, da bi se Zakonom o profe-
sionalnoj rehabilitaciji i zapo5ljavanju osoba s
invaliditetom (2002) obnovio i njegovi udinci se
tek odekuju. elanak 29. i 30. spomenutog Zakon
predvida povlastice pri zapo5ljavanju osoba s
invaliditetom na otvorom trZi5tu rada i pod
posebnim uvjetima, za poslodavce, u dva oblika:
kroz olak5ice i novdane poticaje.
Mogudnost zapo5ljavanja osoba s invalidite-
tom, kao i mogu6nost oduvanja zaposlenja, ne
ovise samo o politici zapo5ljavanja ve6 i o nizu
drugih faktora, kao Sto su: odnosi izmedu poslo-
davaca i osoba s invaliditetom, demografske
promjene, promjene na trZi5tu rada i op6e mjere
za poticanje zapodljavanja, sustav mirovinskog i
invalidskog osiguranja, trendovi na podrudju
gospodarsko g razv oja, itd. (UrSi6, 2002).
U Sjedinjenim Ameridkim DrZavama, prove-
dena su brojna istraZivanja o ulozi poslodavaca
pri zapo5ljavanju osoba s invaliditetom. Tako
Young, Rosati i Vandergoot (1986) smatraju da je
ulozi poslodavaca u pripremi zapo5ljavanja, dobi-
janju i zadrLavanju posla za osobe s invalidite-
tom, posve6ena zasluZena pozornost. U Republici
Hrvatskoj do nedavno (Lemal, 2004; Skodi6
Mihi6. 2004: Ki5-Glava5, 2003, Ki5-Glava5,
2002) nije bilo istraZivanja o ulozi poslodavaca
pri zapoiljavanju osoba s invaliditetom, niti proc-
jeni poticajnih mjera kao motiviraju6eg dimbeni-
ka za zapolljavanje ove skupine osoba.
Cilj istraZivanja
Cilj je ovog rada utvrditi latentnu strukturu
poticajnih mjera kao motivirajudeg dimbenika za
zapo5ljavanje osoba s invaliditetom.
Metode rada
Uzorak ispitanika
Ovim istraZivanjem obuhva6eno je 116 poslo-
davaca, oba spola, od 20 do 65 godina, koji
imaju presudan, znadajan ili umjeren utjecaj na
izbor novih djelatnika u poduze6u, s podrudja
Primorsko goranske Zupanije. Uzorak je formiran
sludajnim izborom poduzeta koja se nalaze u
bazi podataka Hrvatske gospodarske komore
(www.hgk.hr), a prema Nacionalnoj klasifikaciji
zanimanja pripadaju sekundarnim i tercijalnim
djelatnostima (preradivadka industrija,
gradevinarstvo, trgovina, ugostiteustvo, promet,
skladiStenje i veze, poslovanje nekretninama).
Preko gOVo zaposlenika u ovoj Zupaniji,
zaposleno je u tih 6 djelatnosti.
IstraZivanje je provedeno individualnim anke-
tiranjem poslodavaca od travnja do kolovoza
2003.
Mjerni instrument
Varijable istraZivanja dio su mjemog instru-
menta - Anketni upitnik motiviranosti poslodava-
i{l.
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ca za zaposljavanje osoba s invaliditetom (KiS-
Glava5, 2}02),koji se sastoji od 30 varijabli i Sest
skala. U ovom istraZivanju koriStena je Skala
procjene poticajnih mjera i dvije nezavisne vari-
Skala prociene poticajnih miera
Sto bi Vas motiviralo da zaposlite osobu s invaliditetom?
jable: spol i dob ispitanika. Poslodavac procjen-
juje razinu motivacije za zapo5ljavanje osobe s
invaliditetom na pojedinoj varijabli Skale kroz tri
stupnja (veoma, umjereno, slabo).
VARUABLE
l. Ispravnost davanja prednosti pri zaposljavanju osobama s invaliditetom
2. Smanjenje osnovice porcza na dobit
3. Povrat upla6enih doprinosa
4. Carinske olak5ice pri uvozu strojeva i alata
5. Pokrivanje troSkova prilagodavanja osobe s invaliditetom na rad
6. Subvencioniranje pla6a radnika s invaliditetom za vrijeme prilagodavanja na rad (do 3 mjeseca)
7. participacija u sredstvima zaplatu, u sludaju mogu6eg smanjenog radnog udinka osobe s invaliditetom
8. Pokrivanje troskova dokvalifikacije i prekvalifikacije
9. Pokrivanje tro5kova osobne i savjetodavne pomo6i
10. Asistencija (pla6eni pomodnik) u radu osobe s invaliditetom
ll. Pokrivanje tro$kova prilagodavanja uvjeta i sredstava rada i pristupa mjestu rada
12. Povoljniji krediti radi zapo5ljavanja osoba s invaliditetom
Metode obrade podataka
Izradunati su osnovni statistidki parametri i
normalnost distribucije rezultata. Za utvrdivanje
latentne strukture poticajnih mjera kori5tena je
faktorska analiza, metoda zajednidkih faktora. Za
ekstrakciju faktora kori5ten je Gutman-Kaiserov
kriterij, te je udinjena ortogonalna varimax rotaci-
ja. Za utvrdivanje postojanja razlika u procjeni
pojedinih poticajnih mjera, kori5ten je t-test.
Rezultati i rasprava
Normalnost distribucije rezttltata poslodavaca
na Skali, testirana je Kolmogorov-Smirnovim
testom i utvrdena je normalnost distribucije
rezultata (p=0,073). Cronbach alfa je 0,89 a
Standardizirana alfa 0,92 i stoga se Skala moZe
smatrati pouzdanom i homogenom.
Izvr5enaje faktorska analiza Skale i izludena
su dva faktora koja zajedno obja5njavaju TIVo

















Tablita 2. Karakteristidni korijeni, postotak zajedniike varijance, kumulativni postotak matrice korelacija variiabli
Obzirom da su u prostoru manifestnih
jabli dobivena dva faktora, napravljena je



























V I - ispravnost davanja prednosti pri zaposljavanju osobama s invaliditetom
V 2 - smanjenje osnovice poreza na dobit
V 3 - povrat upla6enih doPrinosa
V 4 - carinske olak5ice pri uvozu strojeva i alata
V 5 - pokrivanje tro5kova prilagodavanja osobe s invaliditetom na rad
V 6 - subvencioniranje pla6a radnika s invaliditetom za vrijeme prilagodavanja na rad (do 3 mjeseca)
V 7 - participacija u sredstvima zaplalu
V 8 - pokrivanje tro5kova dokvalifikacije i prekvalifikacije
V 9 - pokrivanja tro5kova osobne i savjetodavne pomo6i
V l0 - asistencija (pla6eni pomo6nik) u radu osobe s invaliditetom
V l1 - pokrivanje tro5kova prilagodavanja uvjeta i sredstava rada i pristupa mjestu rada
V 12 - povoljniji krediti radi zapo5ljavanja osoba s invaliditetom
F I - Faktor financijske dobiti
F 2 - Faktor financijske Podr5ke
Kao Sto je vidljivo iz Tablice 3, Sest varijabli
znatno zasi6uju prvi faktor: smanjenje osnovice
porcza na dobit, povrat upladenih doprinosa,
carinske olak5ice pri uvozu strojeva i alata, pokri-
vanje troskova prilagodavanja osobe s invalidite-
tom na rad, subvencioniranje pla6a radnika s
invaliditetom za vrijeme prilagodavanja na rad
(do 3 mjeseca) i participacija u sredstvima za
pla6u. Prve tri navedene varijable uglavnom
opisuju financijsku dobit poslodavcima koju oni
ostvaruju pri zapo5ljavanju osobe s invaliditetom.
Predstavljaju posredne olak5ice koje prati
zapo5ljavanje ove skupine osoba. Ostale tri vari-
jable vezane su uz financijsku dotaciju koja je
neposredno vezan uzrad osobe s invaliditetom,
u cilju zadtite poslodavaca od mogudih finan-
cijskih gubitaka. Varijable koje saturiraju ovaj
faktor, opisuju financijsku dobit, koju poslodavac
ostvaruje zapo5ljavanjem osobe s invaliditetom i
stoga je ovaj faktor mogu6e nazvati Faktorom
financijske dobiti.
Drugi faktor saturira Sest varijabli. Najvi5e
korelacije s faktorom imaju varijable: pokrivanje
tro5kova dokvalifi kacije i prekvalifikacije, pokri-
vanje tro5kova osobne i savjetodavne pomo6i,
asistencija (pla6eni pomo6nik) u radu osobe s
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invaliditetom i pokrivanje tro5kova prilagodavan-
ja uvjeta i sredstava rada i pristupa mjestu rada.
Navedene varijable odnose se na financijsku
podr5ku neposredno povezanu sa zapo5ljavanjem
osobe s invaliditetom. Ovom vrstom financijske
podr5ke, koja je neutralna, poslodavac ne ost-
varuje nikakve dodatne financijske dobiti. NiZe
zasi6enje faktorom imaju preostale dvije vari-
jable. Prva varijabla, za razlTku od ostalih, nije
financijske prirode i opisuje poslodavdevo
uvjerenje da je pri zapo5ljavanju ispravno dati
prednost osobama s invaliditetom, dok se
Stika 1. Grafiiki prikaz distribuciie rezultata na
sumarnoj varij abli U pitnika
Tablica 4, Aritmetitke sredine i standardne devijacije rezultata za varijable Skale
dvanaesta varijabla odnosi na mogu6nost ost-
varenja povoljnijih kredita radi zapo5ljavanja
osoba s invaliditetom. Drugi faktor mogu6e je
nazv ati Faktorom financijske podr5ke.
Prema rezultatima na sumarnoj varijabli,
moZe se zakljuditi da poticajne mjere za zapo5lja-
vanje osoba s invaliditetom, poslodavci procjen-
juju slabo do umjereno motiviraju6im (prosjedan
rezultat je 1.72).Iz histograma (Slika 1) se moZe
uoditi da je najde56i pojedinadni rezultat 1, Sto
znali da je najvedi broj ispitanika odgovorio da
ga poticajne mjere slabo motiviraju na zapodlja-
vanje ove skupine osoba.
Na osnovi aritmetidkih sredina poslodavaca
na svim varijablama Skale, koje su iznad teori-
jske srednje vrijednosti 1,5, takoder se moZe
potvrditi prisutna tendencija procjene poticajnih
mjera motiviraju6im dimbenikom zapo5lj avanj a
osoba s invaliditetom od strane poslodavaca'
Najvi5u vrijednost ima prva varijabla Skale koja
opisuje uvjerenje poslodavca o davanju prednos-
ti osobi s invaliditetom pri zapo5ljavanju' Dakle,
poslodavci u Primorsko-goranskoj Zupaniji proc-
jenjuju uvjerenje o davanju prednosti pri













1.844 1,862 1,810 1,715




V 1 - ispravnost davanja prednosti pri zaposljavanju osobama s invaliditetom
V 2 - smanjenje osnovice porcza na dobit
V 3 - povrat upla6enih doPrinosa
V 4 - carinske olak5ice pri uvozu strojeva i alata
V 5 - pokrivanje tro5kova prilagodavanja osobe s invaliditetom na rad
V 6 - subvencioniranje pla6a radnika s invaliditetom za vrijeme prilagodavanja na rad (do 3 mjeseca)
V 7 - participacija u sredstvima za pla1u
V 8 - pokrivanje tro5kova dokvalifikacije i prekvalifikacije
V 9 - pokrivanja tro5kova osobne i savjetodavne pomo6i
V l0 - asistencija (pla6eni pomo6nik) u radu osobe s invaliditetom
V 11 - pokrivanje troSkova prilagodavanja uvjeta i sredstava rada i pristupa mjestu rada
V l2 - povoljniji krediti radi zapo5ljavanja osoba s invaliditetom
F I - Faktor financijske dobiti
F 2 - Faktor financijske podr5ke
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zaposljavanju osoba s invaliditetom najjadim
motivirajudim dimbenikom. Poslodavci u dvije
Zupanije Slavonije, procjenili su ovo uvjerenje
takoder najjade motivirajudim dimbenikom
(Lemal, 2004). Najslabije ih motiviraju carinske
olakSice pri uvozu strojeva i alata i pla6eni
pomo6nik u radu osobe s invaliditetom, Sto je
vidljivo iz 4. tablice. U ranije spomenutom
istraZivanju (Lemal, 2004), ove dvije varijable
imale su identidan najniZi rang u odnosu na ostale
poticajne mjere. Mogu6i razlog spomenutog leZi
u dinjenici da manji dio poslodavaca ovog uzorka
radi u sekundamim djelatnostima (38 poduze6a),
u odnosu na ostatak poslodavaca zaposlenih u
usluZnim djelatnostima (78). Oni mogude ne
planiraju uvoziti alate i strojeve, jer su to najde56e
velike dugotrajne investicije. Uz to, proizvodna
je djelatnost u na5oj zemlji vrlo slaba, Sto ne
Tablica 5. Aritmetiike sredine i standardne deviiacije rezultata zafaktore Skale
stvara uvijete za pro5irenje djelatnosti.
Kada govori o pla6enom pomo6niku (asisten-
tu) u radu, Lemal (2004) navodi da se ova mjera
do sada nije spominjala u zapo5ljavanju osoba s
invaliditetom u na5oj zemlji. Ona nadalje spom-
inje prisutnost pla6enog asistenta kao mjere koja
desto prati zapo5ljavanje osoba s invaliditetom u
Sjedinjenim Ameridkim DrZavama i razvijenim
zemaljamaEurope. Moglo bi se zakljuditi kako je
vaLno informirati poslodavce o postojanju ove
vrste podr5ke i konkretnim koristima koje ona
donosi pri zapo5ljavanju osoba s invaliditetom,
na temelju iskustava u navedenim zemaljama.
Kao 5to se moZe vidjeti iz 5. tablice, poslo-
davcima su poticajne mjere koje opisuju prvi, kao
i one koje opisuju drugi faktor, podjednako
motiviraju6i dimbenik zapo5ljavanja osoba s
invaliditetom.














N - broj ispitanika
M - aritmetidka sredina
SD - standardna devijacija
Min - minimalni rezultat
Max - maksimalni rezultat
F 1 - Faktor financijske dobiti
F 2 - Faktor financijske podr5ke
Zakljuiak
Navodi se da je poZeljno da sustav poticajnih
mjera pratiti zapoiljavanje u otvorenom gospo-
darstvu, jer su udinci dvostruki: s jedne strane
motivira poslodavce za zapolliavanje, a s druge
strane osobama s invaliditetom pruZa vedu sig-
urnost. Skalom procjene poticajnih mjera, ispiti-
vana je procjena pojedinih poticajnih mjera kao
motivirajudeg dimbenika za zapo5ljavanje osoba
s invaliditetom. Faktorskom analizom
zajednidkih faktora ekstrahirana su dva faktora,
Faktor financijske dobiti i Faktor financijske
podr5ke, poslodavcima podjednako motivirajuda.
Prosjedan rezultat ispitanika (1,72) ukazuje da
oni procjenjuju da ih poticajne mjere slabo do
umjereno motiviraju na zapoiljavanje osoba s
invaliditetom. Obzirom na teiko6e s kojima se
poslodavci na otvorenom trZi5tu rada suodavaju u
prijelazu na trZi5no gospodarstvo u Republici
Hrvatskoj (nepla6anje, neadekvatno funkcioni-
ranje pravnog sustava i sl.), ovi rezultati su
razumljivi i ne iznenaduju. Kako je primjetna
tendencija da sustav poticajnih mjera poslodavce
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motivira za zapo5ljavanje osoba s invaliditetom,
name6e se potreba promoviranja ovog sustava,
korektnog provodenja u Faksi i dorade Zakonao
profesionalnoj rehabilitaciji i zapo5ljavanju
osoba s invaliditetom (2002).
Naime, Zakonom su predvidene neke od poti-
cajnih mjera navedenih u ovom radu: povrat
upla6enih doprinosa, carinske olak5ice pri uvozu
strojeva i alata, subvencioniranje pla6a radnika s
invaliditetom za vrijeme prilagodavanja na rad
(do 3 mjeseca), asistencija (pla6eni pomo6nik) u
radu osobe s invaliditetom, pokrivanje tro5kova
prilagodavanja uvjeta i sredstava rada i pristupa
mjestu rada i povoljniji krediti radi zapo5ljavanja
osoba s invaliditetom (Lemal, 2004\. Kako nisu
izglasani podzakonski akti koji bi omogu6ili
provodenje Zakona, odekuje se vra6anje Zakona
na doradu. Ovim se otvaraju mogu6nosti za
kori5tenje rezultata empirijskog istraZivanja o
tome koje poticajne mjere i kako motiviraju
poslodavce za zapo1ljavanje osoba s invalidite-
tom. Na primjer, dvije mjere predvidene
Zakonom (carinske olak5ice pri uvozu strojeva i
alata i pla6eni pomodnik u radu osobe s inva-
liditetom), prema rezultatima ovog istraZivanja
poslodavci, u odnosu na ostale mjere, procjenju-
ju najmanje motivirajudim dimbenikom za
zapo5ljavanje osoba s invaliditetom. S druge
strane, poticajne mjere koje poslodavce visoko
motiviraju za zapo5ljavanje osoba s invaliditetom
(smanjenje osnovice poreza na dobit, pokrivanje
tro5kova prilagodavanja osobe s invaliditetom na
rad i participacija u sredstvima zapla1u u sludaju
mogudeg smanjenja radnog udinka osobe s inv-
liditetom) nisu predvidene Zakonom.
Spremnosti poslodavaca za zapolljavanje
osoba s invaliditetom osim navedenog ogleda se i
kroz procjenu uvjerenja o pruZanju prednosti pri
zapo5ljavanju osobama s invaliditetom, najjade
motiviraju6im dimbenikom od strane poslodava-
ca. Ako se polazi od pretpostavke da ovo uvjeren-
je nije deklarativni stav, te da je poslodavce
potrebno informirati o prednostima zapo5ljavanja
i radim sposobnostima ove skupine, moZe se
odekivati da, uz dobru zakonsku regulativu i
korektnu provedbu, u Republici Hrvatskoj posto-
je uvjeti za smanjenje visoke stope nazaposlenos-
ti osoba s invaliditetom.
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The assessment of stimulating activities as a
motivating factor for employers in employing people with disabilities
Abstract
A high percentage of people with disabilities are unemployed. In the developed counties the system of stimulating activi-
ties, which monitors their employing has been developed. In the Republic of Croatia such a system does not exist at the moment,
although it is provided for in the Law on Professional Rehabilitation and Employing People with Disabilities. The main pur-
pose of this research was to establish the latent structure of stimulating activities as a motivating factor in employing people
with disabilities. The sumey was based on a sample of II6 employers in the County of Primorje-Gorski Kotar which influence
the employing of new employees.The assessment of stimulating activities scale used is a part of the questionnaire on the employ-
ers' motivation in employing people with disabilities. The structure of stimulating activities was established by factor analysis.
Two factors were discovered: the factor of ftnancial income and the factor of financial support. Both of the factors are weakly
to moderately perceived by the employers as motivating factors in employing people with disabilities. The results of the employ-
ers on particular stimulating activities are shown in the paper.
Key words: employer, employing, stimulnting activities, people with disabilities
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